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 Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the 
performance of consular functions by a diplomatic mission.
 —Article 3. 2 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations
 If a State has no diplomatic mission and is not represented by a diplomatic 
mission of a third State, a consular officer may, with the consent of the receiving State, 
…be authorized to perform diplomatic acts. 
 —Article 17. 1 of the Vienna Convention on Consular Relations
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who were sent on special missions. The dispute about precedence between 
ordinary and extraordinary ambassadors furnished the motive to both monarchs 
and their agents for this otherwise unreasonable custom.? ???????8??
???? Satow?????????18???? envoyé? resident????
minister?minister resident?minister plenipotentiary???????????
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?ministers? ?????????????????????10????????
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?? Satow??1922??? A Guide to Diplomatic Practice???The common 
practice now is to give to an agent of the second class the double title of envoy 
extraordinary and minister plenipotentiary? ?????11????????????
1961???????????１??? ambassador extraordinairy and 
plenipotentiary????２???envoy extraordinary and minister plenipotentiary
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????Morgenthau??Lord Bolingbroke?????????
?????????????19??
???The scales of the balance of power will never be exactly poised, nor is the 
precise point of equality either discernible nor necessary to be discerned. It is 
sufficient in this, as in other human affairs, that the deviation be not too great.
??????????Lord Bolingbroke???????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???droit public de l’Europe?????
????????????????????16???????????
?????????????????????????????????
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McGrow-Hill, 2006?, p. 219.????７?? Kennrth W. Thompson and W. David Clinton???
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Ⅰ　近代国際社会の成立まで
１．ヨーロッパにおける近代国家の成立まで
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??????481?987???????????????????????
?????????????????????????????????
??
??????????????395??????????????476??
??????????????????５???????????????
?????????????????????????????1000??
???????
????????????????????????????Sacrum 
Romanum Imperium???????????????????????10
??????19???????????????Imperium??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????962??
??????２???????????１????936?73??????
????????????????????????１????????
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?????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????３????
２．教皇領について
?????????????Stato della Città del Vaticano????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????Sede Apostolica?????
?????????????????????１????310?37?????
??????????????????756?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??３????1179?80??????????????????????
????????14???????????????????????
???????????????????????15?????16??
???????????????????????２????1503?13??
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??????????????????????????1808?２?２??
??????????????????????????????1814
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?????????????
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????????????????????????????23??????
?23? ????Oppenheim???????????????????????????????
???????????? apocrisiarii????????????????????????
???395????????????????????????????????????
??????????????????????????L. Oppenheim, International Law: A 
Treatise?1st Ed.; London, etc.: Longmans, Green & Co., 1929?, I, 416?7; Robert Jennings and Arthur 
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???The first recorded permanent mission is that established at Genoa in 1455 
by Francesco Sforza, Duke of Milan. Five years later the Duke of Savoy sent 
Eusebio Margaria, archdeacon of Vercelli, to be his permanent representative 
in Rome. In 1496 Venice appointed two merchants then resident in London 
as“sub-ambasciatores”…. And a few years later permanent Embassies of the 
Italian States were established in London, Paris and at the Court of Charles V. 
Other powers imitated this example. In 1519 Sir Thomas Boleya and Dr. 
West were sent to Paris as Permanent British Ambassadors. And eventually 
Francis I of France devised something like a permanent diplomatic 
machinery.
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